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外国語活動におけるローマ字を活用した言語活動の検討 
 






























































































































光村図書『国語 三 上 わかば』ローマ字…4単
位時間 




























あり，“What food (character)do you like?”に対





文化理解の活動の後，“What do you like from 
Yamagata?”というALT からの質問に対し，前
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 
英語 33 好き 33 
好き 15 英語 31 
楽しい 13 楽しい 8 
話せる 9 たくさん 6 
外国 7 ゲーム 6 
たくさん 6 覚える 6 
















覚える 13 書く 10 
難しい 12 ローマ字 7 
書く 9 難しい 6 
話す 6 覚える 4 
言う 6 話す 4 
読む 4 ヘボン 3 


































































































































光村図書(2020)『国語 三 上 わかば』. 
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